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низации, успешной реализации ее целей, укреплению ее позиц.ий 
на рынI<е. 
3. Анализ эффективности существующей структуры управле-
ния, ее корректировка. 
4. Разработка формальных типовых процедур контроля. 
5. Организация отдела внутреннего аудита. 
В заключение следует скаЗать, что создание эффективно дей­
С'rвующей системы внутреннего аудита в организации позволит не 
только сохранить и. эффективно исп.ользовать ресурсы и возмож­
ности организации, но и сформировать адекватную современным 
перманентно меняющимся условиям хозяйствования систему ин­
формационного обеспечения всех уровней управления, позволяю­
щую своевременно адаптировать .функционирование организации 
к изменениям во внутренней и внешней среде. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
Оценка уровня конкурентоспособности региона очень важна 
для принятия взвешенных, обоснованных экономических реше­
ний. Анализ статистических данных об уровне социально-эконо­
мического развития региона является традиционным инструмен­
том разработки региональных стратегий и программ. А так как ос- . 
новным держателем информационных ресурсов являются органы 
государственной статистики, необходимо, исходя из проблем раз­
вития региона, разработать систему показателей, способных все­
сторонне отразить количественные и качественные изм-енения, 
происходящие в экономике. 
Несмотря на наличие значительной информационной базы, 
раз·личных методов комплексного анализа, статистика в настоящее 
вр·емя не Предлагает методик оценки такого сложного комплексно­
го показателя, который бы позволил количественно охарактеризо­
вать конкурентоспособность региона, оценить его динамику и из­
мерить влияние на него различных внутренних и внешних факто­
ров . В качестве генерального показателя, характеризующего кон­
курентоспособность территории, в мировой практике принято ис­
пользовать валовой региональный продукт (ВРП) на дущу населе­
ния. Министерство статистики и ан~лиза Республики Бе,ларусь не 
рассчитывает ВРП. · 
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Очень актуальным является вопрос доступности статистичес­
ких данных. Понятно, что не все статистические данные могут 
быть представлены пользователям. Ограничивают доступ к статис­
тической информации следующие факторы: проблема ресурсов и 
методологии (нужные статистические показатели не собираются); 
бюрократичес1<ие препятствия (слишком много 1·ребуется разреше­
ний для получения и1:1формации; процедуры получения информа­
ции очень неудобны для пользователей); административные запре­
ты на распространение и получение информации частными лицами 
(неясно, какая информация закрыта, а какая - нет). 
Министерство с·rатис1·ики и анализа Республики Беларусь безвоз­
мездно предоставляет статистичес1<ую информацию государствен­
ным органам управления для выработки экономической политики и 
принятия управленческих решений. Однако потребность в ней пос­
тоянно возрастает, что обусловливает необходимость насыщения 
рынка информационных ycJJyr качественно новыми статистически­
ми продуктами. К сожалению, современное состояние рынка статис­
тической информации не удовлетворяе~ этим требованиям. Минис­
терство статистики и анализа подготавливает и распространяет 
статистические ежегодники, отрасJJевые и тематические сборники, 
но в них представлен ограниченный круг общереснубликанских 
данных с расшифровкой ряда показателей в областном разрезе. Эта 
инфо.рмация констатирует лишь факты и совершенно не удовлет­
воряет потребностям экономического анализа. Приведенные ста­
тистические данные - это в основном общие цифры, многие из ко­
торых представлены в удельных весах или в процентных отноше­
ниях к итоговому показателю, что приводи1· к невозможности пра­
ктического использования сборника. 
В настоящее врем.я во всем мире информационный рывок пере ­
живает эпоху стремительного развития. Этому способствуют раз ­
личные причины, но самая главная - переход конкуренции на ка­
чественно новый уровень, когда информационный продукт стано­
вите.я одним из важнейших факторов успешного развития бизнеса. 
Следовательно, для поддержки устойчивого роста экономики необ­
ходимо перейти к реализации эффективных методов формирова­
ния и технологии распространения статистических информацион­
ных ресурсов . 
Анализ динамики развити.Я регионов с применением экономи ­
ко-статистических методов uозвол.яет оцепить JJроцессы, происхо­
дящие в регионах (увидеть .динамику развития, определить факто­
ры, негативно влияющие на экономику регионов), и использовать 
полученные результаты для выработки стра·гегии развития региона . 
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